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1 Le déchiffrement de l’écriture cunéiforme est passionnant à de nombreux égards.  Un
jeune professeur de latin soumet en 1802 à l’Assemblée des savants de Göttingen un
mémoire écrit en latin sur le déchiffrement des inscriptions de Persépolis, qu’il fit ensuite
paraître  dans  le  Göttinger  Gelehrten  Anzeiger sous  le  titre  de  De  cuneatis,  quas  vocant,
inscriptionibus persepolitanis legendis et explicandis relatio. Cette découverte sensationnelle
ne rencontra que peu d’intérêt et fut malheureusement bientôt oubliée. Les AA. relatent
l’histoire des progrès de la connaissance des inscriptions de Persépolis depuis le XVIIe s.
puis nous donnent une traduction annotée du mémoire de Grotefend.
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